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●奥井貴子   「結核対策における多文化対応
──滋賀県の場合」




























安寧の都市研究 No.2 2011 京都大学 安寧の都市ユニット102
■第11回
日時：平成23年12月3日（土）
場所：杉浦地域医療研究センター 2F
杉浦ホール
● 田中眞二　積水ハウス総合住宅研究所　
技術研究室
「高齢者と住環境──健康 UD居住空間商品
化の取り組み」
● 臼井恒夫　早稲田大学教授
「都市は誰のものか？」
◉第二期生実践プロジェクト中間発表会
日時：平成23年10月22日（土）
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
内容：安寧の都市ユニット第二期生の実践
プロジェクト中間発表
◉シンポジウム「現場からの視点による
交通まちづくりとしての自転車交通政策」
主催：自転車政策研究会
後援：京都大学安寧の都市ユニット
日時：平成23年11月7日（月）
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
①基調講演
● 小林成基　NPO法人自転車活用推進研究
会　事務局長兼理事長
「道路ユーザーの視点による自転車交通政策
とまちづくり」
②パネルディスカッション
コーディネーター：
● 土井勉　京都大学大学院工学研究科特定教授
パネリスト：
● 小林成基（NPO法人自転車活用推進研究
会　事務局長兼理事長）
● 西田純二（(株)社会システム総合研究所代
表取締役）
● 大槻紘平（(株)アーキエムズ取締役）
● 石野猛（京都商店連盟中京東支部まちづく
り委員長）
◉現代都市政策特論Ⅱ  フィールド学習
日時：平成23年11月9日（水）
場所：大阪市内
内容：空堀地区まちづくり（商店活性化、路
地と防災とコミュニティづくり等）、津波・
高波ステーション、北浜地区（北浜テラス）
の活動の見学
案内者：
● 山根秀宣（からほり倶楽部理事、NPO法
人大阪まちプロデュース主宰、北浜水辺協
議会）
● 杉本容子（大阪府都市魅力プランナー）
● 伊藤彰夫（大阪府OB。現在、川西町議会
議員、「安寧の都市ユニット」第二期生）
◉安寧の都市セミナー A（公開セミナー）
■第12回
日時：平成24年1月7日（土） 
13：00 ～ 17：15
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
● 二宮宣文　日本医科大学教授
「紛争地・自然災害の被災地における医療」
● 山崎章郎　ケアタウン小平クリニック院長
「ホスピスって何だろう？　──ホスピスの
ある地域」
◉平成24年度「安寧の都市ユニット」
　履修生（第三期生）募集
出願期間：平成24年1月16日（月）
 ～ 2月10日（金）
※募集のお知らせのページを参照のこと。募集要
項（応募書類）、履修要覧は、ユニットホームページ
(http://www.ulc.kyoto-u.ac.jp/)より入手可能）
お問合せ：an-nei@ulc.kyoto-u.ac.jp
◉安寧の都市ユニット第二期生
実践プロジェクト中間発表会
日時：平成24年1月21日（土）
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
◉安寧の都市ユニット第二期生
最終成果発表会
日時：平成24年2月8日（水）
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
◉安寧の都市ユニット第二期生修了式
（安寧の都市クリエーター認定証授与式）
日時：平成24年2月29日（水）
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
◉平成24年度安寧の都市ユニット
　開講式（第三期生）
日時：平成24年4月4日（水）
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
◉平成24年度安寧の都市ユニット
　講義開始
日時：平成24年4月11日（水）
8:45 ～ 18:00
場所：杉浦地域医療研究センター 2F　
杉浦ホール
ユニットの予定　平成24年  
＊予定は変更される場合があります。確定次第、当ユニットホームページに掲載します。
